
























































































































































































Système d’Information Géographique Calcul de l’Aléa Sismique de l’Île d’Hispaniola 
Microzonage Calcul du Risque Sismique à Port-au-Prince 
Étude des Effets Sismogéologiques Visualisateur cartographique
Outil pour la gestion du projet.
Base de données avec toute l´information 
géo-référenciée et organisée.
Géologie Hidrography Routes
MNT Limites administratives Imagerie par satellite







de la République d´Haïti
APPLICATION	FINALE




1.Mesures visant à identifier les types de sol 
dans certaines communes de Port-au-Prince.
2.Estimation des facteurs d’amplification dans 
chaque zone
Microzonage
1.Réduction de la vulnérabilité sismique
2.Définition des plans de contingence
APPLICATION	FINALE












FAILLE FRACTURES ET RUPTURES DÔMES ÉLEVÉS
CÔTE ÉLEVÉE RUPTURES CHAOTIQUES DU TERRAIN
DÉVIATION DE LA GÉOMÉTRIE DE TROIS DELTAS
ERUPTIONS DE SABLE STRUCTURES DE COLLAPSE
CÔTE ÉLEVÉE STRUCTURES DE LIQUÉFACTION
GLISSEMENTS DE TER. FAILLES ET RUPTURES
DÉVIATION DE LA GÉOMÉTRIE D’UN DELTA
Déformations géologiques produites par le 
séisme à Port-au-Prince, Carrefour et Gressier
Déformations géologiques produites par le 
séisme le long des rivières Momance et Grise
Afin de publier les données et résultats de l’étude
Et faciliter leur consultationAmménagement du territoire
APPLICATION	FINALE
